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Una oportunitatperduda
El nou govern tripartit a la Generalitat ha obert un nou marc per treba¬
llar en la defensa de la pluralitat i de la independència dels mitjans de
comunicació públics, tal i com defensa el Col·legi de Periodistes. El com¬
promís d'emprendre reformes legislatives en l'àmbit dels mitjans audi-
ovisuals, present en els programes electorals de cada partit per separat i
després recollit en el pacte de le-
El nou Consell d'Administració gislatura, compleix algunes de les
de la CCRTV està vinculat demandes més importants rea-
directament amb les forces polítiques lltzades Pel Col·legi i pel Sindi¬
cat de Periodistes sobre el con¬
cepte i funcionament dels mitjans públics. Aquestes reformes de la llei
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), la llei del Cón-
sell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i la nova llei de l'Audiovisual
enceten de nou les expectatives dels professionals en aconseguir un model
públic de comunicació efectivament democràtic.
Però, malgrat la satisfacció que bona part dels professionals implicats
en la defensa d'aquesta despartidització dels mitjans públics han mani¬
festat pel gir donat en els nomenaments a la ràdio i televisió públiques
de la CCRTV, en el nomenament del nou Consell d'Administració, fruit
del pacte entre les diverses formacions polí¬
tiques del govern i l'oposició, s'ha perdut una
oportunitat. Així ho manifesta el Col·legi en
un comunicat recent. El nomenament no res¬
pon a la reivindicació llargament manifesta¬
da que aquest òrgan de seguiment dels mit¬
jans públics del país s'allunyi al màxim de la
partidització. Els perfils dels nous consellers
estan estretament lligats a alguns partits. El
Col·legi, en la publicació del seu document
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Per la reforma dels mitjanspúblics, va ser molt °
clar en demanar la màxima despolitització ïï
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•t dels organismes de gestió d'aquests mitjans i veu amb preocupació com p
el nou Consell s'allunya radicalment d'aquest criteri. Cal una reflexió i
reclamar amb urgència les reformes legislatives esmentades que ampli- 5
i
ïn les funcions del CAC per evitar que es perdin noves oportunitats. 5-
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